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Experimente zur Erzeugung von Pleuraverwachsung 
Von 
Dr. M. Gorokawa 
〔Aus《kmI刈Jorntoriumde1・II王立is.Chir. Uoive目ititsklinikKyoto 
(Prof. Dr. K. lsobe）〕
」lj九
Kann die Pleuraverwachsung duch die extntpleurale Paraffinplomhierung hervnrkom・
men? 
D巴rVersuch zielt, nachzuweisen, o!J die Vcrwachsung zwischen dcr Lunge und dcr Pleura 
costalis wirklich <lurch die extrapleurale plombierung dcr sog-.“Baerschen Paraffinmasse" 
entstehen konne. 
人IsVersuchsticr wird immer das Kaninchen l'i)l1 2-3 kg henutzt und auf dem 1・cchten
Thoraxwand wird dぉ Rippenperiostrnn II oder III bis VI oder VII Rippe abgel<isen, das 
d乱mitentstandene Leerraum zwischcn dem Rippenblatt und dem Peric)st-Intercostalmuskelblatt 
wird mil ca. 2 5・30cc <ler Paraffinmasse (ca. 50°C F.P.) erfi.ilt, die im rnraus teigig erl'ichert 
ist. Zugleich muss巴sauch auf dem Halsteil derselben Seiten N. phrenicus durchgetrennt wer-
den, um dann die Bewegung der Lunge muglichst gehemmt Zl 1・erden. 
Die hier geb1乱uchteParafi日nmassehat eine Zu刈mmensetzun日 V凸nParaITm (52°C F.P.) 
150 c, Pai・江町m (43° C F. P.) so. cc, Bismuthum carbon. neutr. z, Viofo1・m c.1 und ist zwci 
’l'age fang vor <lem Gebrauch c!esinfiziert worden. 
Der ¥'ersuch besreht aus drei Fallen: a) elem Fall des cxlrapleuralen Plombierens cler 
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Parartinmasse a.Hein, b) dem Fall 《Jes じXtl礼pleur江len Plombierens der Par・礼ftinmasseauf das 
Plombenbet, welches mit einem Reizmittel um die Herl'orbrin.!;・ung der Entztindung desselben 
gestrichen ist, c) dem Fall des extrapleuralen Plombierens der Parafiinmasse nach der 
intrathorakalen Injektion eines Reizmittels for die Entstehung cler aseptischen Pleudtis. 
λIs ¥'ersuchsresultat konnle sich beim Fall a) jeclenfals keine Verwachsung zwischen lunge 
unrl Pleura ergeben, und auch hei den F<'ilen b) uncl c) konnte die erwartete feste Ve1・wachsung
zwischcn diesen I冷idennicht gel¥'けnnen¥l'erden. 
Aus diesen Ergebnisse also kann 《!erV erfasser 正ia1・江ufschliessen, d乱sohne Beziehung auf 
das Sein oder Nichts clcr pleuraentziindung die erw川 tetefeste Verwachsung zwischen lunge 
und Pleura costalis <lurch die Methode der Par巴，1ffinplombierung ausser dem Periost-Intercost-
almuskelblatt nicht entstehen kann. 
緒論
従来店Ii臓疾患ニ針シテハ外科的ニ手ヲ染ムルハ甚ダ困難ナモノトシテ主ト シテ内科的ノ庭理








































又肺結核治療上ニモ Lフ・ロンベ1 療法ハ重要ナ役割ヲイjシテ居リ， Sauerbruchハ本擦法ノ油
臆指定トシテ， 1）結按ガIDli上葉＝限局シテ萎縮ノ傾向ヲ有シ而モ中止性デアル揚合，殊＝硬





















充填物ノ種類ト シテハ；脂肪組織， 大網膜，切除肋骨片， Lガーゼ1絹締塊，ゴム気嚢，ゴ





ゾノ応方ト シテ Sauerbruchハ」パラフイン， (f>，~°C l 75cc, Lパラフイン，（43"-44のじ） 25cc，炭
酸蒼鉛 1.0, L ,7・イオフオルム「 0.0乃ヲ推奨シ， Gohrbandtハ動物人 Lパラフイン，(.'i:2°C) 150 





消毒ハスペテ Gohrbantlt －＝倣ツタ。印チ兎ヲ横臥f立ニ除l定シ，後肢寵線＝テ 1-¥'I［肋間エ
ヨミル皮！貸切開ヲ施シ，）J旬筋ヲ切断シテ肋骨 ・肋間筋商ニ到達スル。次エ 上ー｝膏ノ胸筋ヲ康範闘ニ
剥離シテ肋骨ヲヨモ長ニ亙ツテ露出セシメ. II-¥'II問ノ肋骨ノ肋軟骨境界線ヨリ肋骨脊椎閥節
＝至ljル骨膜ヲ完全ニ剥離シ，肋骨板ト骨膜 ・肋間筋板ト ノ：f居ニ分ツ。 次イデ像メ滅菌シテ置
イタ」パラフイン1材料ヲ細工用粘土 ノ硬サ＝迄冷却シテ之ヲ小片エチギリ，箆＝テ順そ欠肋骨而
ヨ リ少シク盛上ル程度＝充填シ タ。 ソノ ~i：ハ~＇·J:Z.'i-:30cc チアJレ 。 Lプロンペ寸ノ組成ノ、Lパラフ




本貰験ハ a) Lパラフイン寸ノミ ヲ充填シ タ揚合， b）しソ’ロンベ寸床印lチ’汁脱 ・DJ1間筋面ニ










例 I (27務） 3000g0 







動物！縛！重 手 吉崎 生 音。 見存
~プロベ可一＂＊＂一 胸 8~－ 
ン 癒ー 一着 Ij参向指ま」膿場事 l肺臓
I rn 穆向液アリ （一） （ー ' （）｜匪縮徴
I 13 繊維素少量 （） 少量 l （一）
. 14 穆液ナ シ t一） （ー｝ （一）
12 穆液ナ シ （ー） （〉 （一）
1 ;} 穆液少量 （一） 少量 （ー）
6 ! i委液ナシ （ー） （一） （ー）
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わ 日 l ず でつ庄 一 一 l(<J 腔竹「膜剥離 I Lパラフイン1量 ｜放 」フロノヘ l水癒着 i参向液 In鹿 疹；肺臓
16 I ：！ゐ（）I)I ］［一＇Il(R) I :!,)c c 
54 I幻300I .1一W (L) j ::nc c 
・7 :2tj0 I!一"1(L) I 30叫
九s ’~（初 ！ :nr← W (L) I 30c c 
59 I 2200 1 n一）］［ (L) I :o 
Bo I 2000 j E一'1f(L) I :10 
（詮：各例共手術側頭部zテ横隔膜紳経捻除）
J 13 I 膿握手化 ！ （ー） ｜ （一） ｜ （ー） ！座縮徽








~J 3 (74披） 2000g。（充嘆部胸膜ヲ露出シタ場合）。
手術．1）頚部＝テ左側償隔膜紳経捻除。 2) ］［←羽肋骨身膜剥離。 3) DI "!X.－＇、JV肋間ノ肋間筋ヲナ







11 4 (72務） 2000g。（第乃例／ cプロンベ1床／化膿シタノレ場合）。






動物｜樋 ！ 手術 i- －~制 見吋二l長五ioi[,,7-.:"~－－ ~，i I JX1. L 7· ロ L；二，~匡亙』~_Jig~店主
ti! I '.ll(I I Jl-'l ' おは I 11 I 膿蕩ナシ ！ （ー） （ー） （ー） ｜歴縮徴I 210内 i Il -¥I ' 2~. cc I 12 ！ ” ｜（ー〉（ー）（ー〉
7-iJ21001 JI-'l ~ :ne jlll , I （一〉 微少量 (-) 








例 5 (32披） 2200,:0 
手術： 1）頭部ユテ左様隔膜紳経捻除。 ’2)JI-WHJJ骨々膜剥車産。 :i) IV, V肋間二テ康ク胸膜露出。
4) ~ 7・ロンベ吋床.＝.10%牛膿汁ヲ約lee塗布シテ後Lパラ フイン「線約30ec充填。




動物｜髄｜ 手 術 1~1 － 一一剤 一 - --－＝－~－－ 一一
献 Ig I骨膜剥縫いパラ 7イン1量｜日 ILプロンベ1床｜ 胸 睦
｜ ｜ ｜ ｜数｜ ！癒着｜穆出液 i.！膿場 ｜月市臓
3112200! n-YI I 2i)cc 1121 膿疫ナシ ｜ （一） ｜ （ー） ｜ （一） ｜匪痕徴
的 120001 1-''ll I 25cc Iお ！” ｜（一）｜（ー）｜（一）










例 6 (68波） 2100g。






動物｜樫重｜手 術 Ii 制 見番~9~＇fゼL離1~ ，＿；：：＿~7. イ－~~＿jJ_JL7.＂：ン？｜更品百元云ヨ玩正
66 12100 I lf-li I 30cc I 141 膿疹アり ｜（＋）｜〈＋） ｜ （ー） ｜匪縮徽
67 I 2400 lf -YI I 30.:c I 8 I膿ナシ Ic+> I c+> ; cー） ｜
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組括及ビ結論
4.：賓験ハ胸佐官トニ所謂，， Baer ノLバラ 7 イン寸塊“ ヲヲピ堤シテ胸壁 トHrli臓間＝県シテ癒着
カ＂~tス＇ 71.- ヤ否ヤヲ動物質験＝ヨツテ追求シタモ ノテアル。寛験動%1ハ締テ 2-3kg ノ成熟家兎




シタ上ニしハラフイン1塊ヲ充填シタ揚合， c）胸腔内＝刺戟剤ヲ注入シ，同時＝ Lパラフイ ン1
塊ヲ充填シタ場合 ノ3種ノ貫験ヨリ成立ツテヰル事ハ既zi藍ベタ所デ、アル。






b) Lブ日ンベ、寸床＝胸膜刺戟削ヲi合福iシタ iー二： Lパラブイン「塊ヲ充填シタ揚合 ：胸膜刺戟舟l





)j('!i' hl主ヲ 用ヒ，ゾノ lee ヲ胸腔内 ＝注入シ．同時 ~Lパラフイン寸塊 ノ充填ヲ シタノデア九貫
験例ハ4例デアリ，ソノ y:t2例ハLプロンベ、寸床＝膿蕩ヲ形成シタ。而シテ全例共肺葉ト L7• ロン
ペ1 床間ニ癒着ヲ%：タシタガ何レモ粗癒着デアツタニ反シ， Hl¥i·~~ ト縦隔膜間或ハ町＼i葉 ト横断膜
IUJ：ハ繊維糸－性 ノ術総1{j・カe護見セラレ，同時＝各例共少h：乍ラ法出液カ。読u月七ラレタ。




Hil ~たト Lプロンペ寸床間＝癒着ヲ起シタモ ノハVii ニ l例ニ過ギナカツタ。而モソノ肺葉 J•Lプロン
ベ寸床間ノ癒着モ少数ノ長キ繊維糸・綿ニ ヨル粗癒着デアルニ閲ラズ，横隔膜ト肺葉間ニハ繊維
素性ノ密癒右ーガ存在シタノデ、アル。此 ノ癒持ハ， 惟フニ，金胸膜炎ニ原因スルモ ノデアツテ，会






＝機械的墜迫ノミエヨ ツテBil臓ト Lプロ ンペ寸 床間ニ癒着ヲ期待スル事モ亦極メテ難事ト云ハ
ネバナラヌ。従ツテ之ヲ臨康的ニ庭用スル揚合，若シモ1農場，空洞又ハLヱキ ノコックス＇：i－＆：今
ガ肺臓ノ中心部＝限局シ炎症カrmliJ胸膜＝迄波及シテ居ナイ揚合，」パラフ イン「塊充填 ノミ＝ヨ




ノ場合エモ横隔膜・Hil葉問，縦隔膜 ・耐i葉間エハ繊維素性 ノ密癒着ガアツタ ニ閲ラズ，ID Ii葉．
Lプロンベ、寸床出lエハ望ム所ノ密癒着ハナクシテ繊維素紙ニヨル粗癒着ヲ招来シヱタニ過ギナカ
ツタ。臨床的＝望ム所 ノモノハ貰ニ雨者間ノ密癒着デアJL-n 
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